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• Timbalan Pengerusi Majlis
KebangsaanSainsdan
Teknologi.
• Ahli Lembaga Kumpulan
Wang Amanah Pencen







II KET1KA sibukmenyelesaikanurusan tuntutan
gaji kakitangan awam tahun
lalu, saya hampir terlepas
penerbangan dari Sandakan,
Sabah ke Kuala Lumpur. Seba
tiba di Lapangan Terbang
Sandakan, nama sayadipang!
untuk kali terakhir. Saya terus
berlari dengan mengendong
beg dan sampai saja Kuala
Lumpur pula terus sambung
penerbangan ke Kota Bharu
untuk berjumpa ahli Cuepacs
sana.
"Sungguh letih ketika itu
sepanjang tempoh enam
bulan pertama 2007,saya
dan anggota Majlis Tertinggi
Cuepacs berjuang siang mala
untuk mendapatkan kenaikan
gaji kakitangan awam yang
akhirnya berjaya," kata Preside
Cuepacs, Omar Osman dalam
pertemuan dengan BeritaHari
di pejabatnya di Kompleks
Sukan Universiti Putra di Sedar
baru-baru ini.
Malah, ada ketika beliau




"Saya melalui'detik yang ami
sukar dan meletihkan bekerja
untuk memastikan tuntutan
Cuepacs mendapat perhatian
kerajaan supaya semakan gaji
kakitangan awam dapat dibua1
OMAR (kanan) berbincang bersama para perwakilan Cuepacs selepas berjaya mengekalkanjawatan sebagai Presiden
Cuepacs pada Konvensyen Tritah·unan Cuepacs ke-24 sesi 2007-2010 di Wisma MCA. '










































































































































































Naib Canselor UTeM, Oatuk Prof Ismail Hassan (tengah) bersalaman dengan Presiden Kesatuan Kakitangan UTeM (KEKUTeM), Jamal Nasir Abd Wahab diiringi 9i,l1ar selepa,s
ucapan perasmian Mesyuarat Gabungan Majlis Presiden d~mSetiausaha Kehormat Kesatuan Kakitangan Universiti dan Institusi Pengajia:1 Tin9.9i Awam 'Mala'y~~(Gakum) Ke·26
di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), baru-baru ini.
